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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh galur-galur kandidat restorer yang memiliki daya gabung baik terhadap tiga tanaman
Cytoplasmic Male Sterile (CMS/A) dan setiap tanaman hasil kombinasi persilangan mampu memperlihatkan gejala heterosis.
Penelitian dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan  9 Februari 2014 di PT. Syngenta Indonesia Cikampek Jawa
Barat, Jati Sari Desa Balonggandu. Desain persilangan dan analisis diatur dengan mengikuti rancangan line x tester. Sepuluh hibrida
tetua pemulih kesuburan dan tiga galur mandul jantan ditanam di lapangan mengunakan rancangan acak kelompok yang diulang 2
kali, perlakuan terdiri dari 43 perlakuan sehingga mendapatkan 86 satuan percobaan dengan perhitungan analisis daya gabung dan
analisis heterosis. Pengamatan dilakukan terhadap karakter tinggi tanaman, fertilitas malai, panjang malai, hasil per rumpun, bobot
1000 butir, anakan produktif, jumlah gabah isi per rumpun dan jumlah gabah hampa per rumpun. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua karakter yang diamati memiliki ragam DGU dan DGK yang nyata. Ekspresi  karakter-karakter  diatas dikendalikan
oleh aksi gen aditif maupun non-aditif. Nilai heterosis pada karakter hasil dan komponen hasil juga bervariasi dari jumlah berkisar
9,17% sampai 70,07% dengan nilai rata-rata 36,02% dari karakter hasil. Jika untuk nilai heterobeltiosisnya sendiri tertinggi dan
positif diperlihatkan oleh kombinasi persilangan IR68885A/SYNCI 428-5-1-B-B sebesar 73,44%.
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